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 ３ 評価の仕方 
・積極的に意欲的な自ら学ぶ姿勢を大切にしたい 
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               授 業 の ま と め シ － ト 
                              提出日 平成21年（  ）月（  ）日 
                                    氏名（      ） 
 科目名：（      ）  担当教員：川野 司  対象学年：（     科     年）
 第１回目の授業テーマ：「オリエンテーション」      平成21年 （  ）月（  ）日 
  ◆ 本日の授業のまとめ（800字程度） 
 
  ◆ 質問・疑問点（200字程度） 
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双方向型の授業について（専攻科１年） 























    ア 教科書の頁内容をまとめる。 
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４ 単位認定の評価 
 ① 学期末の論述式テスト（２題：解答用紙の字数はＢ４裏表程度）60％ 
 ② 出席、発表毎の予習レポート（12回分）、発表、質疑応答など 40％ 
   【３項目評価表】 
  発表テーマ  
  レジュメの評価  よい 普通 よくない 
 ３ ２ １（理由：                       ) 
  発表の評価  ３ ２ １（理由：                       ) 
  質疑応答の評価  ３ ２ １（理由：                       ) 
  評価の合計点  （      ）点 
  発表に対する一言  
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提出日（  ）月（  ）日 
                         （  ）科（ ）年 氏名（      ）
 １ 考察（感想・意見・考えなど） 
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①まあまあ持てた ②どちらとも言えない ③あまり持てない 
  問２ あなたは、自ら考え、自ら学ぶ姿勢ができましたか。 
   ①まあまあできた ②どちらとも言えない ③あまりできていない 
  問３ あなたは、日常的に学習ができる環境づくりに努めましたか。 
   ①まあまあできた ②どちらとも言えない ③あまりできなかった 
  問４ あなたは予習や復習を行いましたか。 
   ①まあまあできた ②どちらとも言えない ③あまりできなかった 
  問５ あなたは、自分で考える力や習慣が身に付きましたか。 
   ①まあまあ付いた ②どちらとも言えない ③あまり付いていない 
  問６ あなたは、自らが授業に参画している実感が持てましたか。 
   ①まあまあ持てた ②どちらとも言えない ③あまり持てなかった 
  問７ あなたは、この授業が楽しいと思いましたか。 
   ①まあまあ思う  ②どちらとも言えない ③あまり思わない 
  問８ 発表する時間の長さはどうでしたか。 
   ①十分である   ②足りない  ③長すぎる   
  問９ 協議する時間の長さはどうでしたか。 
   ①十分である   ②足りない  ③長すぎる 
  問10 あなたは、協議に積極的に参加しましたか。 
①ある程度参加した ②どちともいえない ③あまり参加しなかった 
  問11 レポートの内容はどうでしたか。 
①難しかった ②どちらとも言えない ③やさしかった 



























  問13 協議会を活発にするためのあなたの考えを率直に書いてください。 
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